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BAB IV 
KONSEP DASAR PERANCANGAN 
 
4.1. PENDEKATAN ARSITEKTURAL 
 
Pendekatan aspek arsitektural dalam perancangan Kantor Dinas Pendidikan Jawa 
Tengah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini: 
 
 Bentuk bangunan 
Bangunan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Tengah berfungsi sebagai fasilitas 
perkantoran bagi berlangsungnya aktivitas pengaturan dan pelayanan di bidang 
pendidikan yang mempunyai visi mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Dan Kompetitif 
serta misi untuk mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan indonesia 
cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan 
dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global, karena itu perlu dipertimbangan 
adanya unsur modern di dalam bangunan. 
 Kesesuaian dengan lingkungan 
Bangunan kantor setelah redesain diharapkan dapat mengekspresikan tampilan 
yang berciri khas sesuai potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Bangunan di 
sekitar tapak di Jalan Pemuda terdiri dari kantor-kantor pemerintah maupun swasta 
yang sebagian besar memiliki tampilan modern. Karena itu dalam perancangan 
arsitektural bangunan Kantor Dinas Pendidikan diharapkan mampu menampilkan citra 
sebagai sebuah gedung perkantoran modern. Selain itu lokasi yang berada di iklim 
tropis juga perlu diperhatikan untuk memberikan kenyamanan dan penghematan 
energi di dalam bangunan. 
 Tata ruang yang efektif dan efisien, 
baik tata ruang dalam maupun ruang luar agar dapat menampung semua aktivitas 
yang ada di dalam Dinas Pendidikan mengingat bentuk dan ukuran tapak yang relatif 
sempit dan banyaknya kegiatan yang harus diwadahi di dalam bangunan. 
Dengan Pertimbangan-pertimbangan di atas maka desain bangunan Kantor Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini nantinya akan didesain dengan konsep Arsitektur 
Modern.  
